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План лекционных и семинарских занятий 
 
Аудиторные занятия 
(час), в том числе: 
№ Наименование темы и разделов Лекции Семинар. и 
практические. 
занятия 
1. Основы организации социального 
обеспечения в РФ 
3 3 
2. Пособия и компенсационные выплаты по 
социальному обеспечению 
4 4 
3. Пенсионное обеспечение 4 4 
4. Медицинская помощь и лечение 4 4 
5. Дополнительные способы социального 
обеспечения 
2 2 
ВСЕГО 17 17 
 
Темы и их краткое содержание 
 
Тема 1. Основы организации социального обеспечения в РФ. 
 Социальная политика государства. Понятие и значение 
прожиточного минимума и потребительской корзины. Понятие 
социального обеспечения, его функции и формы. Обязательное социальное 
страхование: понятие, признаки, участники, страховые риски и 
обеспечение. Финансирование социального обеспечения. Источники 
формирования социальных внебюджетных фондов. Индексации и 
компенсации социальных выплат. Правовые основы социального 
страхования и социальной защиты. Управление социальным обеспечением. 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
Министерство социальной защиты населения УР. 
 
 Тема 2.  Социальные пособия и компенсационные выплаты. 
 Понятие и виды пособий. Пособие по временной 
нетрудоспособности: условия назначения, граждане имеющие право на  
пособие, сроки выплат, размер. Пособие по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Понятие несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания. Единовременные и ежемесячные 
выплаты застрахованным либо лицам, имеющим право на получение 
выплаты  в случае их смерти. Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности. Единовременное пособие 
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при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Ежемесячное пособие на ребенка. Пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву. Пособия гражданам при 
возникновении поствакцинального осложнения. Пособия по безработице: 
размер, период выплат. Гарантии социальной поддержки безработных. 
Общественные работы. Государственная служба занятости: структура и 
компетенция. Пособие на погребение. Компенсационные выплаты. 
 
 Тема 3. Пенсионное обеспечение. 
 Понятие и виды пенсий. Персонифицированный учет. Трудовая 
пенсия. Страховой стаж. Лица имеющие права на трудовую пенсию. 
Условия  и сроки назначения пенсии. Льготные основания назначения 
пенсии. Определение размера пенсии. Пенсии по инвалидности. 
Определение размера пенсии. Пенсия по случаю потери кормильца. 
Понятие иждивенства. Определение размера пенсии. Понятие и виды 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии 
государственным служащим. Пенсии военнослужащим и членам их семей. 
Пенсии участникам ВОВ и «чернобыльцам». Социальная пенсия. Двойные 
пенсии. Дополнительное материальное обеспечение. Порядок индексации 
пенсий. Пенсионный фонд РФ. Порядок назначения и выплаты пенсий. 
 
 Тема 4. Медицинская помощь и лечение.  
 Права граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения медицинской 
помощи. Понятие и виды медико-социальной помощи. Первичная медико-
санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. Специализированная 
медицинская помощь. Медицинская экспертиза. Финансирование 
медицинской помощи. Обязательное медицинское страхование. 
 
 Тема 5.Дополнительные способы социального обеспечения. 
 Социальная помощь: понятие и виды. Цели оказания 
государственной социальной помощи. Полномочия РФ в области оказания 
государственной социальной помощи. Социальное обслуживание: понятие, 
принципы и виды. Формы социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Благотворительная деятельность. 













1. Конституция РФ 
2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действующей 
редакции) 
3. Налоговый кодекс РФ ч. 2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в действующей 
редакции) 
4. Закон РФ от 19.04.91 «О занятости населения в РФ» № 1032-1  (в 
действующей редакции) 
5. Закон РФ от 15.05.91 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
№1244-1 (в действующей редакции) 
6. Закон РФ от 12.02.93 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей» № 4468-1 (в действующей редакции) 
7. Закон РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» (в действующей редакции) 
8. Закон РФ от 19.02.93 «О беженцах» № 4528-1 (в действующей 
редакции) 
9. Закон РФ от 19.02.93 «О вынужденных переселенцах»  4530-1 (в 
действующей редакции)  
10. Федеральный закон от 12. 01.95 «О ветеранах» № 5-ФЗ (в 
действующей редакции) 
11. Федеральный закон от 19.05.95 «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» № 81-ФЗ (в действующей редакции) 
12. Федеральный закон от 02.08.95 «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» № 122-ФЗ (в действующей 
редакции) 
13. Федеральный закон от 11.08.95 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»  N 135-ФЗ (в действующей редакции) 
14. Федеральный закон от 24.11.95 «О социальной защите инвалидов в 
РФ» № 181-ФЗ (в действующей редакции) 
15. Федеральный закон от 10.12.95 «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ» (в действующей редакции) 
16. Федеральный закон от 12.01.96 «О погребении и похоронном деле»  
№ 8-ФЗ (в действующей редакции) 
17. Федеральный закон от 01.04.96 «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
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страхования» № 27-ФЗ  (в действующей редакции) 
18. Федеральный закон от 21.12.96 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» № 159-ФЗ (в действующей редакции) 
19. Федеральный закон от 09.01.1997 «О предоставлении социальных 
гарантий Героям социалистического труда и полным кавалерам Ордена 
трудовой славы» № 5-ФЗ (в действующей редакции) 
20. Федеральный закон от 24.10.97 «О прожиточном минимуме в РФ» № 
134-ФЗ (в действующей редакции) 
21. Федеральный закон от 28.03.98 «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел РФ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой 
полиции» № 52-ФЗ (в действующей редакции) 
22. Федеральный закон от 07.05.98 «О негосударственных пенсионных 
фондах» № 75-ФЗ (в действующей редакции) 
23. Федеральный закон от 24.07.98 «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» № 125-ФЗ (в действующей редакции) 
24. Федеральный закон от 16.07.99 «Об основах обязательного 
социального страхования» №165-ФЗ (в действующей редакции) 
25. Федеральный закон от 17.07.99 «О государственной социальной 
помощи» № 178-ФЗ (в действующей редакции) 
26. Федеральный закон от 31.03.2006 № 44-ФЗ «О потребительской 
корзине в целом по РФ» 
27. Федеральный закон от 19.06.2000 «О минимальном размере оплаты 
труда»  № 82-ФЗ (в действующей редакции) 
28. Федеральный закон от 07.08.2000 «О порядке установления размеров 
стипендий и социальных выплат в РФ» № 122-ФЗ (в действующей 
редакции) 
29. Федеральный закон от 15.12.01 «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ» № 166-ФЗ (в действующей редакции) 
30. Федеральный закон от 15.12.01 «Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ» № 167-ФЗ (в действующей редакции) 
31. Федеральный закон от 17.12.01 «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ (в 
действующей редакции) 
32. Федеральный закон от 04.03.2002 «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед РФ» № 21-ФЗ (в действующей редакции) 
33. Федеральный закон от 24.07.2002 «Об инвестировании средств для 
финансирован накопительной части трудовой пенсии в РФ» № 111 –ФЗ  (в 
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действующей редакции) 
34. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в 
действующей редакции) 
35. Постановление ВС РФ от 27.12.91 «Вопросы Пенсионного фонда 
РФ» №2122-1 (в действующей редакции)  
36. Постановление Правительства РФ от 12.02.94 «О фонде социального 
страхования» № 101 (в действующей редакции) 
37. Устав Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.98 № 857 
38. Методические рекомендации но определению потребительской 
корзины 
39. для основных социально-демографических групп населения в целом 
по РФ и в субъектах РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 17 
февраля 1999 г. N 192 (в действующей редакции)  
40. Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 № 155 «Вопросы 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития» (в действующей редакции)  
41. Положение «О Министерстве здравоохранения и социального 
развития РФ», утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 
321. (в действующей редакции) 
42. Положение «О Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № З23.  (в действующей редакции) 
43. Правила признания лица инвалидом, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.06 № 95 
44. Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 № 34 «Об изменении 
суммы, направляемой на оплату предоставляемого гражданам набора 
социальных услуг» 
45. Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 4 июня 2007 г. N 343  
46. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.02.07 
№ 91  
47. Письмо ФСС РФ от 11.01.2007 N 02-18/07-132 «О пособиях по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию» 
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48. Закон УР от 05.05.2006  № 11-РЗ «О потребительской корзине для 
основных социально-демографических групп населения УР» (в 
действующей редакции) 
49. Закон УР от 24.04.2001 № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в УР» 
(в действующей редакции) 
50. Территориальная программа государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории УР на 2007 
год, утв. Постановлением Правительства УР от 2 июля 2007 г. N 109 
51. Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации" 
52. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (в действующей 
редакции) "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" 
53. Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ (в действующей редакции) 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне" 
54. Закон УР от 18.12.2009 N 68-РЗ "О Программе социально-
экономического развития Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы"  
55. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в действующей 
редакции) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
56. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (в действующей 
редакции) "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"  
57. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (в действующей 
редакции) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 
58. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (в действующей 
редакции) "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
59. Федеральный закон от 09.01.1997 N 5-ФЗ (в действующей редакции) 
"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 
60. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (в действующей 
редакции) "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 
61. Постановление Правительства РФ от 15.11.1993 N 1158 (в 
действующей редакции) "О мерах по социальной защите населения, 
проживающего и работающего в закрытых административно - 
территориальных образованиях" 
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62. Закон УР от 23.12.2004 N 89-РЗ (в действующей редакции) "Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике"  
63. Постановление Правительства УР от 29.12.2001 N 1350 (в 
действующей редакции) "О Министерстве социальной защиты населения 
Удмуртской Республики" (вместе с "Положением о Министерстве 
социальной защиты населения Удмуртской Республики") 
64. Распоряжение Правительства РФ от 06.09.2011 N 1540-р Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Центрального федерального округа до 2020 года 
65. Постановление Правительства УР от 30.05.2011 N 179 "Об 
утверждении схемы территориального планирования Удмуртской 
Республики" (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по УР 
06.07.2011 N RU18000201100333) По развитию учреждений социальной 
защиты населения 
66. Закон УР от 06.07.2011 N 34-РЗ "О профилактике алкогольной, 
наркотической и токсической зависимости в Удмуртской Республике"  
67. Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 N 727 (в 
действующей редакции) "О порядке обеспечения пособиями по 
обязательному государственному социальному страхованию осужденных к 
лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду" 
68. Приказ Минсоцзащиты УР от 27.08.2010 N 175 "О ежемесячном 
пособии детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации"  
69. Распоряжение Минмолодежи УР от 04.02.2010 N 21 "О Порядке 
выдачи единовременных социальных пособий несовершеннолетним, 
утратившим социально полезные связи, освободившимся из мест лишения 
свободы"  
70. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (в действующей редакции) 
71. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 N 1232 "О порядке 
оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со 
службы в органах внутренних дел, и членам их семей медицинской 
помощи и их санаторно-курортного обеспечения"  
72. Постановление Правительства УР от 18.04.2011 N 109 (в 
действующей редакции) "Об утверждении Региональной программы 
модернизации здравоохранения Удмуртской Республики на 2011 - 2012 
годы"  
73. Постановление Правительства УР от 13.02.2012 N 45 "О 
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Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории УР на 
2012 год" 
74. Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ (в действующей 
редакции) "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений" 
75. Федеральный закон от 04.06.2011 N 126-ФЗ "О гарантиях 
пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан" 
76. Федеральный закон от 06.03.2001 N 21-ФЗ "О выплате пенсий 
гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ" 
77. Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (в действующей 
редакции) "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи" 
78. Закон УР от 23.12.2004 N 89-РЗ (в действующей редакции) "Об 
адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике"  
79. Постановление Правительства УР от 09.03.2005 N 25 "О Порядке 
оказания государственной социальной помощи" 
80. Постановление Правительства РФ от 08.06.1996 N 670 (в 
действующей редакции) "Об утверждении Примерного положения об 
учреждении социальной помощи для лиц без определенного места 
жительства и занятий" 
81. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 
 
Учебники и учебно-методические пособия 
 
1. Алиев И.М., Горелов Н.А. Экономика труда: учебник - М.: Брайт, 
2011 
2. Бирюков Б. М. Пенсии в Российской Федерации: Юридический 
справочник. – М.: Приор-издат, 2003 
3. Гусева С.М., Севостьянова Н.П. Обязательное пенсионное 
страхование. – М.: Главбух, 2004 
4. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник. – М.: 
КНОРУС, 2010 
5. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебник для вузов – М.: 
Юрайт , 2011 
6. Кутепова К.О. Все о пенсиях: виды, условия назначения, размер // 
«Омега-Л»,2010 
7. Курбатов В.И. 110 вопросов и ответов по теории и практике 
социальной работы – М.: КНОРУС, 2010 
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8. Кузнецова О.В. Пенсия: порядок расчета и выплаты: практическое 
пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 
9. Кауфман А.А. Право социального обеспечения в схемах и 
определениях: учебное пособие. – М.: Проспект, 2011. 
10. Мачульская Е.Е., Право социального обеспечения: учебник для вузов 
– М.: Юрайт, 2011. 
11. Мельникова М.С. Социальная защита населения. Практикум – И., 
УдГУ, 2008 
12. Поддубная Т.Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: 
учебное пособие для вузов. Рекомендовано УМО. – М. Академия. 2008.  
13. Социальная политика: Учебник. /Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М:. 
Изд. «Экзамен», 2002 
14. Страховые взносы на зарплату – 2010: новый порядок уплаты 
обязательных платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и 
медицинского страхования / Под ред. Г.Ю. Касьяновой. – М.: АБАК, 2010. 
15. Фирсова С.Ю. Старый трудовой стаж и новая пенсия. – М.: «Альфа-
Пресс». 2005 
 
Журналы «Социальное обеспечение», «Социальное и пенсионное право», 
«Страховое дело», «Человек и труд», «Право», «Социальная работа», 
«Пенсия», «Социальная защита». 
 




Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
 
 Проведение семинарских занятий предполагает выступление 
отдельных студентов с докладами по предложенным темам, обсуждение 
данной темы, проведение письменного опроса по нескольким  из 
предложенных преподавателем вопросов. Помимо подготовки докладов к 
каждому семинарскому занятию необходимо выполнять задания, 
приведенные ниже в форме таблиц. Задания должны быть выполнены в 
письменном виде в отдельной тетради. Необходимо отметить, что 
подготовку к семинарским занятиям следует начинать с глубокого 
изучения нормативно-правовых актов, материалов периодической печати, 
монографий и учебных пособий. 
 На каждом практическом занятии выступают 5-6 докладчиков. 
Время выступления 8-10 минут. После каждого выступления происходит 
обсуждение доклада, докладчик отвечает на вопросы слушателей. 
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Приветствуется  обоснованное выражение  своей точки зрения, как 
докладчиком, так и слушателями. 
 Текст доклада в свободной форме должен быть предоставлен 
преподавателю. Оценивается не только выступление докладчика, но и 
вопросы слушателей. 
 В конце каждого занятия преподаватель выставляет оценки, на 
основании которых впоследствии проставляются оценки по 
промежуточной аттестации. А также преподаватель  выдает студентам 
задание к следующему семинарскому занятию. 
 В случае получения студентом неудовлетворительной оценки, либо 
непосещения занятия до момента промежуточной аттестации должны быть 
предоставлены в письменном виде ответы на все вопросы для обсуждения, 
а также выполненные письменные задания по теме. 
 
Тема 1. Основы организации социального обеспечения 
Темы докладов: 
• РФ - социальное государство 
• Основы обязательного социального страхования в РФ 
• Социальные риски и страховое обеспечение 
• Социальная помощь в РФ 
 
Задания 









а) социальная политика государства, 
обеспечивающая достойную жизнь населения, 
направленная на реализацию прав граждан в сфере 
охраны здоровья, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
благоприятной окружающей среды, 




б) реализация государством конституционных прав 





в) проводимая государством политика, курс 
действий в отношении осуществления социальных 
программ, поддержания доходов, уровня жизни 
населения, обеспечения занятости, поддержки 





г)  натуральная и денежная помощь, которая 
предоставляется гражданам (семьям), 
нуждающимся в дополнительной поддержке в 
4  
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связи с трудной жизненной ситуацией (преклонным 




д)  совокупность принимаемых государством мер 




е) установленная, контролируемая и 
гарантированная государством система 
обеспечения, поддержки престарелых, 
нетрудоспособных за счет государственного 




Задание 2. Заполнить таблицу 
Вид социального страхового риска Вид страхового обеспечения 
1. Временная нетрудоспособность   
2. Рождение ребенка  
3. Инвалидность  
4. Профессиональное заболевание  
5. Беременность  
6. Роды  
7. Материнство  
8. Воспитание детей  
9. Потеря работы  
10. Необходимость лечения в санаторно-
курортном учреждении 
 
11. Потеря кормильца  
12. Несчастный случай на производстве  
13. Наступление старости  
14. Смерть человека  
 
Задание 3. Заполнить таблицу 
Перечислите основные социально-
демографические категории граждан в РФ: 
 
Дайте определение Социальный страховой риск-это 
Дайте определение Прожиточный минимум 
Дайте определение Потребительская корзина 
 
Задание 4. Заполнить таблицу 
Вид выплаты Категория 
получателя 
Период выплаты Основание для 
выплат 
1. Пособие (пример)    
2. Компенсационные 
выплаты (пример) 
   





Тема 2. Пособия и компенсационные выплаты в РФ 
Темы докладов: 
• Социальная защита на период временной нетрудоспособности. 
• Демографические проблемы России и пути их решения. 
• Социальная защита семьи. 
• Расследование несчастных случаев на производстве. 
• Обязательное страхование военнослужащих профессия которых, 
связана с повышенным риском. 
 














     
Женщинам, 
вставшим на 
учет в ранние 
сроки 
беременности 
     
При рождении 
ребенка 
     
По уходу за 
ребенком  
     
На ребенка      
На ребенка 
военнослужаще
го по призыву 





     
Компенсация по 
уходу за 
ребенком от 1,5 
лет до 3 лет 
     
 
Задание 2. Заполнить таблицу 










Задание 3. Сравнить пособие по временной нетрудоспособности и пособия 
в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями 
Сравнительный признак Пособие по временной 
нетрудоспособности 
Пособие в связи с 
несчастными случаями на 
производстве и 
профзаболеваниями 
Страховые риски   
Размер взносов   
Размер выплат   
Источник выплат   
Получатель выплат   
 
Задание 4. Сравнить виды обеспечения по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 
Вид обеспечения Размер Получатель Срок выплат Основание  
(документ) 
Пособие по временной 
нетрудоспособности 
    
Единовременные выплаты     
Ежемесячные выплаты     
Оплата дополнительных 
расходов 
    
 
Тема 3. Пенсионное обеспечение 
Темы докладов: 
• Соотношение пенсии с другими доходами населения 
• Социально-экономическое значение пенсионной реформы. 
Последствия для пенсионной системы.  
• Понятие государственной пенсии. Отличие государственной 
пенсии от трудовой.  
• Пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных и 
техногенных  катастроф.  
•  Перерасчеты, повышение и индексация пенсий 
• Социальная защита участников войн 
•  
Задание 1. Сравните разные виды пенсий 
 Пенсия по старости Пенсия по 
инвалидности 
Пенсия по случаю 
потери кормильца 
Условия назначения    
Формула    
Страховая часть    
Накопительная 
часть 
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Задание 2. Заполните таблицу: отметить любым значком в столбцах 
таблицы, какие виды пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению получают разные категории граждан  












     






     
нетрудоспособные 
лица 
     
 
Задание 3. Сравнить разные виды государственных пенсий 
Вид пенсии Получатель Условия назначения 
пенсии 
Размер  
    
    
    
 
Задание 4. Решите задачу. 
а)Потапова после окончания института 4 года работала экономистом, 
затем по семейным обстоятельствам вынуждена была уволиться и до 55 
лет нигде не работала. 
Имеет ли Потапова право на пенсию по старости? 
б)Работница в 1990-1992 годах находилась в отпуске по уходу за 
ребенком. По условиям труда она имеет право на льготную пенсию по 
старости. 
Будет ли в случае обращения за пенсией, засчитан в специальный 
трудовой стаж период ухода за ребенком до 1,5 лет? 
 
Тема 4. Медицинская помощь и лечение 
Темы докладов: 
• Основные принципы охраны здоровья граждан. Права и гарантии. 
• Обязательное медицинское страхование.  
• Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение 
• Приоритетные национальные проекты в системе здравоохранения 











Случаи оказания    
Кем оказывается    
Источник финансирования    
Зависимость от места 
проживания 
   
Лекарственное 
обеспечение 
   
 
Задание 2. Сравнить разные виды медицинской экспертизы 
Вид мед. 
экспертизы 
Случаи проведения Цель проведения Эксперт 
    
    
 
Задание 3. Сравнить обязательное и добровольное медицинское 
страхование 





Нормативный документ   
Сроки действия   
Зависимость от уплаты 
страховых взносов 
  
Размер страховых взносов   
Объем медицинских услуг   




Задание 4. Решить задачу 
Организация «Химзавод» заключила со страховой медицинской  
компанией (СМО) «Росмед» договор, согласно которому работники 
подлежат добровольному медицинскому страхованию. Через полгода 
Белов — один из работников организации — заболел воспалением легких 
и обратился в районную поликлинику по месту жительства, предъявив 
медицинский полис «Росмеда». В регистратуре районной поликлиники в 
приеме ему отказали. Они объяснили больному, что с этим полисом он 
должен обратиться в лечебно-профилактическое учреждение, с которым 
СМО «Росмед» заключил договор о медицинском обслуживании 
работников организации «Химзавод». 




Тема 5. Дополнительные способы социального обеспечения 
Темы докладов: 
• Благотворительность как часть системы социальной защиты 
общества. 
• Социальная защита детей, оставшихся без попечения родителей. 
• Социальное обслуживание в учреждениях социальной защиты, на 
дому. 
• Негосударственное пенсионное страхование 
• Виды социальных льгот и их характеристика 
 
Задание 1. Сравнить разные формы социального обслуживания  
Формы Виды Получатель Источник 
финансирования 
    
    
    
 
Задание 2. Финансирование социальных выплат 




Пенсионный фонд   
Фонды ОМС   
Федеральный бюджет   
Бюджет УР   
































а) Социальная политика - проводимая 
государством политика, курс действий в 
отношении осуществления социальных программ, 
поддержания доходов, уровня жизни населения, 
обеспечения занятости, поддержки отраслей 






б) Защита социальная - совокупность 
принимаемых государством мер по социальной 





в) Социальная политика государства, 
обеспечивающая достойную жизнь населения, 
направленная на реализацию прав граждан в сфере 
охраны здоровья, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
благоприятной окружающей среды, 





г)  "...Социальная помощь - натуральная и 
денежная помощь, которая предоставляется 
гражданам (семьям), нуждающимся в 
дополнительной поддержке в связи с трудной 
жизненной ситуацией (преклонным возрастом, 





д) Социальное страхование - установленная, 
контролируемая и гарантированная государством 
система обеспечения, поддержки престарелых, 
нетрудоспособных за счет государственного 







е) Реализация государством конституционных прав 
граждан на получение важнейших социальных благ 
и услуг. 
6 б 
 
 
